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TANULMÁNYOK 
Év Szám Oldal 
Az iparfejlesztés és iparpolitika általános kérdései 
1. Bagó Eszter: Az agrárpolitika néhány tapasztalata az 
ipar szemszögéből 1982 3 7 
2. Bagó Eszter: Az ipar és kereskedelem kapcsolatáról 1980 3 - A 96 
3. Bakos Zsigmond: A magyar könnyűipar a IV. és V. 
ötéves terv éveiben 1978 2 7 
4. Berkó Lilli: Iparpolitikai törekvések Franciaország-
ban 1978 4 42 
5. Borszéki Zsuzsa: A világgazdasági prognózisok: ipa-
runk fejlődésének nemzetközi keretei 1982 3 52 
6. Botos Balázs: Iparpolitikai viták az Egyesült Álla-
mokban 1983 2 59 
7. Botos Balázs: Iparpolitikánk mozgástere 1982 1 - 2 52 
8. Botos Balázs: Iparunk világgazdasági illeszkedése 1985 4 7 
9. Carlsson, В.: Az ipar támogatása Svédországban 1981 4 49 
10. Chaigneau, Y.: A munkafeltételek javításának 
hozzájárulása az ipari stratégia sikeréhez 1981 2 38 
11. Csikós-Nagy Béla: Inflációérzékenység és anti-
inflációs politika 1984 4 143 
12. Csikós-Nagy Béla: Az ipari árak időszerű kérdései 1973 1 - 2 26 
13. Darvas György: A műszaki fejlesztés állami támo-
gatása 1978 4 30 
14. Darvas György: Műszaki politika az V. ötéves terv-
ben 1976 1 5 
15. Fóti Zsuzsa: Az olasz ipar és iparpolitika 1977 3 41 
16. Friss István: Iparfejlesztés és gazdaságpolitika 1973 1 - 2 17 
17. Friss István: Terv és gazdasági reform Magyaror-
szágon 1970 1 42 
18. Fülöp Sándor: Helyzetkép a 80-as évek elejéről 
a textilipar szemszögéből 1983 1 25 
19. Garami Ottóné: A külföldi technika átvétele és a 
hazai kutatás-fejlesztés 1981 1 32 
20. Garami Ottóné: A műszaki kutatási és fejlesztési 
témaválasztások a gyakorlat tükrében 1984 3 49 
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21. Gerle György: Környezetvédelem és iparfejlesztés 1977 1 42 
22. Gobbo, F.: Az olasz ipar születése, fejlődése és 
kilátásai 1980 3 - 4 79 
23. Guay, F.: Az iparfejlesztés stratégiája és tervezése; 
a fejlődő országok tapasztalatai 1970 1 58 
24. Havasi Ferenc: Iparpolitikánk néhány kérdése 1977 К 14 
25. Herman, В.—Tinbergen, J.: A nemzetközi fejlődés 
tervezése 1970 2 15 
26. Hevesi Gyula: Lenin és a szocialista iparosítás 1970 1 3 
27. Honko, J.: A finn iparfejlesztési stratégia 1980 3 - 4 67 
28. Horváth Iván: Versenyképes irányítási rendszer 
hatásmechanizmusa és kilátásának problémái 
a TTF korszakában 1982 1 - 2 133 
29. A hosszú távú tervezés az európai országokban 1971 4 3 
30. Hoványi Gábor: Gondolatok az elektronizálás 
központi fejlesztési koncepciójáról 1985 2 43 
31. Hoványi Gábor: A sikeres innovációk néhány 
sajátossága 1982 4 55 
32. Iványi László: A műszaki fejlődés prognosztizálá-
sának módszerei 1970 3 3 
33. Juhár Zoltán: Mit vár a belkereskedelem a reform 
továbbvezetésétől az iparban? 1984 4 27 
34. Kádas Kálmán: A forgalmi infrastruktúra fejlesztése, 
a volumenhozadék realizálása az iparban 1973 1 - 2 119 
35. Kapolyi László: Az ipar és a gazdaságirányítás 1984 4 21 
36. Karagedov, R. G.: A szocialista ipar irányítási 
rendszerének fejlődési törvényszerűségei 1980 3 ^ 1 22 
37. Kiefer Márta: Feldolgozó iparunk értékesítési 
csatornái 1984 3 66 
38. Kőszegi László: A távlati iparfejlesztés tervezésé-
nek néhány kérdése 1982 1 - 2 58 
39. László János: Iparpolitikai célok és az árrendszer 
1976 és 1981 között 1982 1 - 2 89 
40. Lendvai István: A szovjet ipar 60 éve 1977 4 7 
41. Lendvai István: A termelési szerkezet alakulását 
befolyásoló tényezők az iparban 1982 1 - 2 64 
42. Lévai János: Az iparirányítás rendszere néhány 
szocialista országban 1971 3 57 
43. Lóránt Károly: Az 1956-1978-as időszak ipari 
fejlődésének néhány tapasztalata 1982 1 - 2 39 
44. McDonagh, P.: Az innovációs folyamatot befo-
lyásoló tényezők 1979 2 37 
45. Méhes Lajos: Iparpolitikánk néhány időszerű kérdése 
46. Mironoszeckij, N. V.: Az iparirányítás fejlődése és 
az irányítás automatizált rendszere 
47. A műszaki fejlesztés távlati főirányai (OMFB-
tanulmány) 
48. A műszaki fejlődés gazdasági és társadalmi kö-
vetkezményei az NSZK-ban 
49. B. Nádor Éva-Kiefer Márta: Tőkés feldolgozó ipa-
ri exportunk — illúziók és realitások 
50. Nyitrai Ferencné: Iparunk 1984-ben 
51. Nyitrai Ferencné: Iparunk helyzete a 80-as évek 
elején 
52. Parányi György: A műszaki fejlesztés néhány új 
vonása a magyar gazdaságban 
53. Ray, G. F.: A magyar ipar színvonala néhány mu-
tatószám tükrében 
54. Richet, X.: Illeszkedési és iparpolitikák Nyugat-
Európában 
55. Román Zoltán: Az iparpolitika cél- és eszközrend-
szere 
56. Román Zoltán: Az iparpolitika feladatairól és 
eszközeiről 
57. Román Zoltán: Iparunk és az ipargazdasági kutatá-
sok helyzete 
58. Román Zoltán: A magyar ipar helyzete és fejlesz-
tésének problémái 
59. Stark Antal: Iparfejlesztésünk KGST és hazai kör-
nyezetének fejlődési tendenciái 
60. Szabó Ágnes: Esettanulmány a műszaki fejlődés-
nek a munkaerő-struktúrára és a dolgozók szak-
képzettségére gyakorolt hatásáról 
61. Szikszay Béla: Az iparirányítás korszerűsítése 
62. Tóth János: Gondolatok a műszaki fejlesztésről 
63. Vékás István: Állami beavatkozás és iparpolitika 
Franciaországban 
64. Viszt Erzsébet: A munkaerő-mobilitás főbb típusai 
65. Vörös Gyula-Szajki Mihály: Az ipari tevékeny-
ség Komárom megyében, különös tekintettel 
az iparfejlesztés és a területfejlesztés összefüg-
géseire 
Év Szám Oldal 
1982 1 - 2 17 
1980 3 - 4 32 
1983 2 7 
1970 3 48 
1985 3 24 
1984 4 9 
1981 2 7 
1980 3 - 4 54 
1984 1 - 2 57 
1985 3 36 
1979 1 39 
1974 4 7 
1973 1 - 2 34 
1982 4 7 
1982 1 - 2 46 
1973 4 48 
1981 1 7 
1984 4 121 
1982 3 39 
1972 2 35 
1984 3 79 
Év Szám Olda 
Termelékenység, hatékonyság, minőség 
66. Anesini Andor—Halmágyi Károly: Fejlesztések 
tröszti szintű gazdasági vizsgálata input-
output mérleg felhasználásával 1973 1 - 2 49 
67. Botos Balázs: A beruházások népgazdasági szem-
léletű értékelése 1970 3 22 
68. Botos Balázs—Papanek Gábor: A gazdaságossági 
számításokról 1977 4 13 
69. Budavári Jánosné: A termelékenység és a haté-
konyság alakulása a magyar és a nyugatnémet 
iparban 1950-1970 között 1972 4 57 
70. Budavári Jánosné—Végső Béla: A termelékenység, 
a jövedelmezőség és a bérszínvonal változása 
közötti összefüggések vizsgálata 1971 1 48 
71. Burkus Egon: A könnyűipari vállalatok export-
gazdaságosságáról 1985 4 18 
72. Chernenszky László: Exportgazdaságosság és jö-
vedelmezőség az iparban 1980—81-ben 1983 1 39 
73. Chernenszky László: Az ipar exportgazdaságossá-
gi vizsgálatainak néhány tapasztalata 1982 1 - 2 169 
74. Chernenszky László—Demeter Katalin: A terme-
lékenység alakulása iparunkban 1985 1 14 
75. Daly, D. 1.: Denison munkája a gazdasági növeke-
dés ütemében mutatkozó különbségekről 1970 К 91 
76. Demeter Katalin: A termelékenységváltozás vál-
lalati és ágazati mérésének helyzete 1980 1 35 
77. Drechsler László: A hatékonyság ösztönzésének 
és mérésének időszerű kérdései 1985 1 7 
78. Fabricant, S.: A termelékenység 1970 К 61 
79. Frank Tibor: Az alkotó szellemi munka haté-
konyságának egyes kérdései 1982 1 - 2 140 
80. Frenkel, A. A.—Rajszkaja, N. N.: Késleltetett 
hatás a cementipar néhány gazdasági muta-
tójánál 1970 4 57 
81. Friss István—Román Zoltán: A munka termelé-
kenységével foglalkozó intézmények Nyuga-
ton 1970 4 62 
82. Gergely Péter: Az állóeszköz-fenntartási költségek 
és az amortizáció alakulása az élelmiszeriparban 1973 1 - 2 13 
83. Gold, В.: Integrált termelékenységelemzés 1977 4 24 
84. Grolmusz Vince: A tudományos kutatások helye 
és szerepe az innovációs folyamatokban 1982 1 - 2 121 
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85. Harne, J.: Egy gépipari szakmai szervezet struktu-
rális vizsgálata és racionalizálása 1974 2 32 
86. Haustein, H . D . : A tudományos-műszaki alkotó 
munka 1979 2 50 
87. Hazai Jenő: Beruházások és technológiafejlesztés 
a SZIM Esztergomi Marógépgyárban 1978 4 37 
88. Holop Ferenc: A gyártás korszerűsítő fejlesztése 
és a gépberuházások 1978 3 51 
89. Hubert, A. C.: Termelékenység és iparpolitika 
nemzetközi perspektívában 1978 4 7 
90. Huszár Józsefné-Bod Péter Ákos: A hatékonyság 
és a termelékenység szerepe a vállalati közép-
távú tervezésben 1980 1 44 
91. Ibielski, D.: A vállalatok közötti összehasonlítá-
soktól a csoport gazdasági tanulmányokig 1974 2 50 
92. Iványi László: A vállalati munkaerő-felhasználás 
hatékonyságának növelési lehetőségei 1982 1 - 2 177 
93. Janakiev, R.: A termelékenység növelésének tar-
talékai Bulgáriában 1974 3 33 
94. Juhász Ádám: A termelékenység nemzetközi ösz-
szehasonlítása a NIM vállalatainál 1977 3 5 
95. Kádár Béla: Strukturális változások a tőkés orszá-
gok iparában 1978 2 22 
96. Kares, M.-Kotek, I.: A termelékenység tényezői 
a csehszlovák feldolgozó iparban 1973 3 27 
97. Kertész Iván—Kiss Lajos: Hatékonysági tartalékok 
feltárása a termelővállalatok beszerzési és érté-
kesítési tevékenységében 1982 1 - 2 268 
98. Komina, L. F. : A teljes munkaráfordítások — a tár-
sadalmi munkaráfordítások mérésének új muta-
tója 1970 К 42 
99. Kovács Géza—Toldi Miklós: A faktoranalízis alkal-
mazási lehetőségeinek vizsgálata az élelmiszer-
ipar területén 1973 1 - 2 154 
100. Lovas László: Az é lőmunka-hol tmunka helyette-
sítés mint a munkaerő hatékony felhasználásá-
nak eszköze 1982 1 - 2 181 
101. Magyar József: A vezetés színvonalának hatása a 
termelékenységre 1973 1 - 2 175 
102. Maier, S.: A technikai haladás hatása a munkater-
melékenységre és a munkaerőhelyzetre 1985 2 84 
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120 
121 
122. 
123 
124 
Nagy Sándor: A termelékenység alakulásának jel-
lemzésére szolgáló mutatók rendszere és javaslat 
új mérési elv alkalmazására 
Nyilas András: Az időtényező szerepe a beruházá-
sok gazdaságosságában 
Nyitrai Ferencné: Az ipar hatékonyságának makro-
szintű vizsgálata 
Parányi György: A korszerűsítő géppark kihaszná-
lásának feltételei 
Parányi György: A termékminőség összetevői 
Román Zoltán: A növekedés forrásainak szám-
szerűsítése 
Román Zoltán: A termelékenység mérése és té-
nyezőinek elemzése 
Román Zoltán: A termelékenység tényezőinek 
vállalati megítélése 
Román Zoltán: A termelékenység tervezéséről 
Román Zoltán: A vállalati gazdasági munkaközös-
ségek termelékenységi tapasztalatai 
Sós Gyula: Személygépkocsialkatrész-gyártásunk 
termelékenysége 
Sternthal János: Módszer iparvállalatok közötti 
összehasonlításokra 
Sternthal János: A munka- és teljes termelékeny-
ség alakulásának vállalati vizsgálata 
A termelékenység tartalékai közelről 
Ványai Péterné: Ipari infrastruktúra és termelé-
kenység 
Ványai Péterné: A munkások teljesítményét be-
folyásoló tényezők empirikus vizsgálata 
Ványai Péterné: Teljesítmény-elméletek 
Ványai Péterné: Vállalati vizsgálat az egyéni tel-
jesítményeket befolyásoló tényezőkről 
Ványai Péterné: Vizsgálat az egyéni teljesítmé-
nyeket befolyásoló tényezőkről 
Ványai Péterné-Végső Béla: Termelékenység-
alakulás a lelassult gazdasági növekedés idősza-
kában 
Végső Béla: A gazdasági fejlettség és a termelé-
kenység változásának összefüggései 
Végső Béla: Vizsgálat a beruházások és a termelé-
kenység kapcsolatáról 
Év Szám Oldal 
1973 1 - 2 200 
1973 1 - 2 208 
1973 1 - 2 214 
1978 1 9 
1984 1 - 2 16 
1976 2 - 3 7 
1970 К 3 
1971 3 3 
1973 4 7 
1985 1 30 
1981 4 7 
1974 3 21 
1972 1 41 
1976 2 - 3 93 
1980 1 7 
1975 3 23 
1972 3 42 
1971 1 8 
1973 1 - 2 274 
1982 1 - 2 188 
1973 4 16 
1971 2 3 
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125. Weöres Lászlóné: A bankhitellel finanszírozott jelen-
tősebb vállalati beruházások gazdaságossága, ha-
tásuk a vállalatok tevékenységére 1980 1 19 
126. Zaharov, A. N.: Az anyagköltségek változása és fi-
gyelembevétele a munkatermelékenység méré-
sénél 1979 3 38 
A termelési szerkezet korszerűsítése, 
strukturális alkalmazkodás 
127. Bagó Eszter: Specializáció és termékszerkezet 
a gyógyszeriparban 1977 2 27 
128. Bakos Zsigmond: A ruházati ipar helyzete és 
fejlesztési feltételei 1977 К 68 
129. Balassa János: Szerkezet és hatékonyság a vegy-
iparban 1977 К 74 
130. Balassa János: A vegyipar fő fejlesztési irányainak 
meghatározása 1973 1 - 2 57 
131. Balogh Sándor: Az élelmiszer-ipari termékinnová-
ciós folyamat sajátosságai és jelenlegi helyzete 1982 1 - 2 82 
132. Balogh Sándor—Kóbor Kálmán: A mezőgazdasági 
és az élelmiszeripari termelés növekedésének 
aránya és összefüggései 1977 К 82 
133. Berkó Lilli: Az iparvállalatok külkereskedelmi jo-
ga mint a strukturális alkalmazkodás eszköze 1983 3 62 
134. Berkó Lilli: Vállalati tapasztalatok a termelési 
szerkezetfejlesztés és a munkaerőgazdálkodás 
kapcsolatáról 1979 2 59 
135. Borszéki Zsuzsa: A központi fejlesztési program 
mint struktúrapolitikai eszköz 1983 3 45 
136. Botos Balázs: A beruházások és az ipar struktú-
rájának fejlesztése 1977 К 46 
137. Botos Balázs: Néhány tapasztalat a bizonytalanság 
figyelembevételéről fejlesztési döntések eseté-
ben 1973 1 - 2 76 
138. Botos Balázs: Struktúrafejlesztés és beruházások 
az iparban 1976 1 15 
139. Botos Balázs: A struktúrafejlesztés komplexitá-
sáról 1981 2 57 
140. Botos Balázs: A vállalati struktúrafejlesztés beru-
házásérzékenysége 1978 4 19 
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Év 
Darvas György: Struktúrapolitika és tervezés 1974 
Fodor László: A strukturális alkalmazkodás 
és a visszafejlesztés dilemmája 1983 
Goldperger István: A termelési szerkezet stabil 
és változó elemeinek fejlesztése 1977 
Hegedűs Miklós: Az energiagazdaság és az ága-
zati struktúra összefüggései 1978 
Hegedűs Miklós: Gazdasági fejlődésünk módo-
sult feltételei és struktúrapolitikai érdekeink 1977 
Hegedűs Miklós: A hazai energiaszektor fejlesz-
téspolitikai megítélése a változó világgazdasági 
feltételek között 1982 
Henriksen, H.: Szektorális politika Norvégiában 1974 
Hetényi István államtitkár megnyitója a „Szek-
torális elemzések és szektorális politika" c. 
konferencián 1974 
Huszár Józsefné: Az ipari beruházások szerepe 
a strukturális alkalmazkodásban 1983 
Hiev, E.—Kuncsev, V.: Szektorális elemzések 
Bulgária iparában 1974 
Kádár Béla: A nemzetközi ipari struktúraátala-
kulás kérdései 1977 
Kalok, G.: A szükségletek változása és a terme-
lés struktúrája 1974 
Kazakevics, D.: A termelőszektorok fejlesztésé-
nek és allokációjának szimulálásával és opti-
malizálásával kapcsolatos tapasztalatok 1974 
Kiefer Márta: A struktúrafejlesztés piaci megala-
pozásáról 1979 
Kiefer Márta: A termékstruktúra fejlesztése a 
bútoriparban 1977 
Kozma Ferenc: A világgazdasági realitások és a 
magyar fejlesztési politika 1977 
Laki György: A gépipar fejlődése és a gyártmány-
struktúra fejlesztésének problémái és össze-
függései 1973 
Martinez Luis: Az export fővállalkozás rendszere 
változó világgazdasági környezetben 1980 
Meissner, W.: Struktúrapolitika a piacorientált 
gazdasági rendszerekben 1984 
Mul, G.: Jelzés és ösztönzés ágazati szinten 1974 
Nádory István: Az elektronikai ipar hosszú távú 
tervezésének egyes kérdései 1973 
Év Szám 
i: 
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162. Nesvera, V.: Struktúra és hatékonyság a csehszlovák 
gépiparban 1984 1 - 2 70 
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zésében 1977 4 60 
568. Vállalati tervezés az osztrák iparban 1981 2 83 
569. A vállalaton belüli önálló elszámolás a Szovjet-
unióban 1983 4 67 
Gazdaságirányítás és ipari szervezet 
570. Az állami ipar Angliában 1978 1 83 
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571. Az angliai Ár- és Jövedelem Bizottság tevékeny-
ségéről 1971 3 94 
572. Az angliai Monopólium-Bizottság tevékenységé-
ről 1970 2 78 
573. A divizionális irányítás a nyugatnémet iparban 1983 4 74 
574. Egy kritikai vélemény a vállalati fúziókról 1973 3 3 
575. A gazdasági mechanizmus kérdéseinek megköze-
lítése a Szovjetunióban 1981 4 102 
576. Gondolatok a gazdasági mechanizmus fejleszté-
séről a Szovjetunióban 1979 1 77 
577. Ipari csoportok Franciaországban 1981 4 92 
578. Javaslat az ágazati irányítás fejlesztésére a Szov-
jetunióban 1980 2 91 
579. A kis- és középüzemek szerepe az NDK feldolgozó 
iparában 1984 3 118 
580. A kombinátokra épülő irányítási rendszer az 
NDK-ban 1983 2 94 
581. Kormányprogram kis- és középvállalatok létre-
hozására Bulgáriában 1985 1 79 
582. A kutatás és fejlesztés szervezeti formái Bulgáriá-
ban 1984 1 - 2 136 
583. A nagy- és kisvállalatok szerepe a mai tőkés gaz-
daságban 1981 4 89 
584. Az önigazgatású jugoszláv vállalatok sajátosságai 1981 1 84 
585. A piacfelügyelet és a verseny szabályozása a tő-
kés országokban 1984 3 107 
586. Szervezeti kérdések a lengyel külkereskedelemben 1980 3-^1 156 
587. Szovjet felmérés a gazdasági reform vállalati meg-
ítéléséről 1970 4 98 
588. Tanácsadó szolgálat a kisvállalatok részére Hollan-
diában 1985 1 83 
589. Változások a svéd iparvállalatok belső szervezeté-
ben 1981 3 90 
590. Világbank-tanulmány az iparirányítás jugoszláv 
rendszeréről 1983 3 95 
Vezetés és szervezés 
591. Akadémiai ülés a vállalatszervezés fejlesztésével 
kapcsolatos tudományos feladatokról 1972 2 93 
592. Belgiumi felmérés a vállalatok szervezési tevé-
kenységéről 1975 К 60 
593. A belgiumi iparvállalatok marketingtevékenysége 
594. Beszámolók KGST-koordinációs szakértői ülé-
sekről „Az ipari vállalatok és egyesülések irá-
nyításának szervezése" témában 
595. Dániai kísérletek az üzemi demokrácia fejleszté-
sére 
596. A diverzifikáció indítékai az amerikai iparban 
597. Felmérés a munkával való megelégedettségről 
598. Gyors módszer a vezetés értékelésére 
599. Innováció a holland vállalatoknál 
600. Az irodai munka racionalizálása 
601. KGST-együttműködés az irányítás és vezetéstudo 
mány közös művelésére 
602. A mérnöki munka megszervezése 
603. A munka humanizálása az NSZK-ban 
604. A munkások vezetésben való részvétele Jugoszlá-
viában és Angliában 
605. A műszaki potenciál jobb hasznosítása 
606. Néhány tapasztalat a Német Szövetségi Köztársa-
ságban folytatott szervezési tanulmányútról 
607. Nemzetközi konferencia az idősebb dolgozók fog-
lalkoztatásának problémáiról 
608. Nemzetközi program a munka minőségének javí-
tására 
609. A racionalizálás az NSZK-ban 
610. Racionalizálási példák 
611. Rendszerelemzési szeminárium 
612. Részidős foglalkoztatás 
613. RKW-felmérés a vállalatok szervezési helyzetéről 
614. Rugalmas munkaidőrendszer 
615. Szakértői ülés a munkaerő-gazdálkodás és a 
munkaerő-mobilitás kérdéseiről 
616. Szeminárium az ipari demokrácia skandináv út-
járól 
617. Szervezési tanulmányút az NSZK-ban 
618. Szervezett önköltségcsökkentés 
619. A szervezői rátermettség vizsgálata 
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1970 4 101 
1970 1 104 
1970 3 61 
1971 1 101 
1971 4 58 
1972 4 84 
1973 5 88 
1974 3 58 
1975 К 70 
1978 2 71 
1975 1 77 
1975 К 47 
1975 К 102 
1972 1 82 
1971 1 96 
1976 1 81 
1976 2 - 3 126 
1974 1 84 
1978 3 104 
1971 4 73 
1971 3 108 
1978 3 96 
1975 1 68 
1975 К 148 
1972 4 71 
1975 К 85 
1970 1 91 
1975 
К 
88 
1974 1 68 
1971 1 81 
1973 4 68 
1975 К 118 
1977 1 61 
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620. Szovjet kísérletek a munka, a termelés és az irá-
nyítás szervezettségének kvantitatív értéke-
lésére 1970 4 95 
621. Szovjet munkaszociológiai kutatások 1978 4 74 
622. Szovjet vállalati vezetők véleménye a munkafe-
gyelem javításáról 1984 1 - 2 144 
623. Tanácsadás a kis- és középvállalatok részére a 
tőkés országokban 1978 1 71 
624. A tanácsadó és az ügyfél kapcsolata 1975 К 54 
625. Tanácsadó irodák a tőkés országokban 1977 1 65 
626. Tanácsadó program a holland kis- és középvál-
lalatok számára 1979 2 95 
627. Típusmunkahelyek kialakítása a Szovjetunióban 1974 1 77 
628. A többműszakos munkarend gazdasági problémái 
Angliában 1972 4 78 
629. Új döntési módszerek a tőkés vállalatok vezetésé-
ben 1983 1 93 
630. A vállalati magatartás kutatása a lengyel gazdaság-
ban 1978 2 64 
631. A vezetés színvonalának értékelése nyugatnémet 
vállalatoknál 1972 3 87 
632. Vizsgálat a vezetési stílusról és az üzemi légkörről 1973 3 63 
633. Walsh, D.: Társadalomtudományi nézőpontok a 
vezetői tanácsadáshoz 1974 3 43 
Egyéb 
634. Az állami vállalatok a fejlődő országokban 1980 2 64 
635. Amerikai felmérés a közgazdasági folyóiratokról 1979 1 95 
636. Bibliográfia az ipargazdasági kutatásokról 1974 4 116 
637. A csehszlovák Gépipari Technológiai és Gaz-
dasági Kutatóintézet 1979 2 93 
638. A fejlődő országok és az NSZK ipara közötti 
verseny 1982 4 129 
639. Az infláció figyelemmel kísérése a gazdaságban 1975 3 88 
640. Az információtechnológia kritikus helyzete 
Angliában 1985 1 93 
641. Az ipargazdaságtan oktatása 1976 4 88 
642. Iskolarendszer és reformok az NSZK-ban 1971 3 81 
643. Licencforgalom a vezető tőkés országokban 1980 3 - 4 141 
Év Szám Oldal 
644. A munkaerőmobilitás Dániában 1975 К 82 
645. A norvég Ipargazdasági Intézetről 1980 3 - 4 131 
646. A Novoszibirszki Ipargazdasági Intézet 1973 4 79 
647. Szakképzési eszközök és módszerek az NSZK-ban 1972 2 79 
648. Szeminárium az alkalmazott társadalomtudomá-
nyi kutatások szervezéséről 1971 3 89 
649. Szovjet munkaszociológiai kutatások 1976 2 - 3 118 
650. Tanácskozás az NDK-ban a tudományos-technikai 
forradalomról 1980 2 94 
651. A társadalomtudományi kutatások gyakorlati 
hasznosításának problémái 1973 3 68 
652. A társadalomtudományi kutatások gyakorlati 
hasznosításának problémái 1975 К 33 
TUDOMÁNYOS ÉLET 
Az iparfejlesztés és iparpolitika általános kérdései 
653. Az alapkutatások és az innováció kapcsolata 1985 1 88 
654. A beruházások társadalmi költség-haszon elem-
zése 1981 1 79 
655. Biztosítható-e a tisztánlátás az állami támogatá-
sok hatásairól (Egy OECD-vizsgálat tapaszta-
latai) 1984 3 115 
656. Előadás az angol iparfejlesztés problémáiról 1977 2 91 
657. Az infláció számviteli kezelése 1980 1 75 
658. „Iparpolitika és nemzetközi kereskedelem" 
szimpózium 1984 3 91 
659. Iparunk kilátásai a 80-as évekre. Az MKT 
konferenciája 1981 2 55 
660. Kerekasztal vita a tudományos-technikai hala-
dás tervezéséről és ösztönzéséről a Szovjet-
unióban 1979 4 60 
661. A K+F tevékenység költségvetési támogatása 1982 4 92 
662. A korszerű információtechnológiák és szerepük 
a gazdaságpolitikai gyakorlatban 1984 1 - 2 133 
663. Műszaki haladás és gazdaságpolitika 1981 3 79 
664. Nemzetközi jövőkutatási konferencia 1970 3 95 
665. Nemzetközi tanácskozás a technológiai átadás 
kérdéseiről 1977 2 96 
666. OECD-elemzések és előrejelzések 1979 3 77 
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667. 
668. 
669. 
670. 
671. 
672. 
673. 
674. 
675. 
676. 
677. 
678. 
679, 
680. 
681. 
682. 
683. 
684. 
685 
686 
687 
688 689. 
690. 
Év Szám 
A rugalmas automatizálásról 1982 3 
A sikeres innováció feltételei 1980 3 - 1 
Szeminárium a KGST-országok iparfejlesztési 
stratégiájáról 1982 4 
Tanácskozás a tudományos-technikai haladás 
társadalmi-gazdasági összefüggéseiről 1981 3 
A tudománypolitika időszerű feladatai 1978 2 
UNIDO-tanulmány a beruházási javakat termelő 
ágazatokról 1981 4 
Vita a magyar autóipar fejlesztési lehetőségeiről 1979 1 
Termelékenység, hatékonyság, minőség 
Ankét a termelékenység ágazati és vállalati méré-
séről 1974 3 
Az EGB Acélbizottságának termelékenységi sze-
mináriuma 1970 4 
Interjú a Termelékenységi Szövetség főtitkárával 1981 1 
KGST szeminárium az ipar termelékenységi 
színvonalának összehasonlításáról 1978 3 
Konferencia a racionalizálás kérdéseiről az NSZK-
ban 1979 1 
A Magyar Közgazdasági Társaság termelékenységi 
konferenciája 1971 2 
Mikroelektronika, termelékenység, foglalkozta-
tottság 1981 2 
A IV. Termelékenységi Világkongresszus 1984 3 
Nemzetközi konferencia a szocialista termelés 
hatékonyságának kérdéseiről 1975 1 
Nemzetközi konferencia a vállalatok közötti ter-
melékenységi összehasonlításokról 1980 1 
Nemzetközi szimpózium a termelékenység mérésé-
nek egyes kérdéseiről 1974 3 
Nemzetközi tanácskozás a munka, a teljesítmény 
és a bérezés kérdéseiről 1974 4 
Az Osztrák Termelékenységi Központ III. nem-
zetközi termelékenységi konferenciája 1971 1 
Szerszámgépipari termelékenységelemzés 1981 2 
A teljes termelékenység mérésének és elemzésének 
kérdései 1971 4 
A termelékenység a 80-as évek küszöbén 1979 2 
Termelékenység és jólét — az EFPS évi kongresszusa 1971 3 
Év Szám Olda 
691. „Termelékenység, hatékonyság és iparpolitika" 
műhelyvita 1980 1 57 
692. A termelékenység növelésének társadalmi tényezői 1979 1 88 
693. Termelékenységi ankét Tatabányán 1978 2 76 
694. Termelékenységi Minisztérium Ausztráliában 1978 2 73 
695. Ütemesség az iparban (Veszteségek, tartalékok) 1983 3 85 
A termelési szerkezet korszerűsítése, 
strukturális alkalmazkodás 
696. Muegge, H.: Szerkezeti változások az iparban 
és együttműködés a fejlődő országokkal 1979 3 60 
697. Műhelyvita a strukturális alkalmazkodás eszköz-
rendszeréről 1983 3 76 
698. Műhelyvita a termelési szerkezet fejlesztésével 
foglalkozó kutatásokról 1978 2 81 
699. Nemzetközi szeminárium a strukturális alkalmaz-
kodásról 1981 2 58 
700. Nyersanyagforrások és strukturális alkalmazkodás 1981 3 97 
701. OECD-konferencia a foglalkoztatottság és a struk-
turális változások összefüggéseiről 1985 4 59 
702. Schenk, W.: Szerkezeti változások az osztrák 
iparban 1979 3 68 
703. Struktúrafejlesztés és ágazati irányítás 1974 4 99 
704. Tapasztalatcsere a strukturális alkalmazkodásról 1979 3 57 
705. UNIDO-szeminárium a KGST-országok iparának 
strukturális változásáról 1982 3 78 
706. Az üzemleállítás fogalomköre 1980 1 83 
707. „A vállalati termékstruktúra fejlesztésének mód-
szerei és tapasztalatai" c. pályázatról 1977 3 75 
708. Vita a gazdaságtalan termelés kiiktatásának prob-
lémáiról 1973 3 90 
709. Wolter, F.: Az NSZK és a fejlődő országok közötti 
munkamegosztás 1979 3 72 
Vállalati gazdaságtan, tervezés 
710. Adatgyűjtemény létesítmények tervezéséhez 1972 2 121 
711. Ankét a vállalati középtávú tervezés irányelveiről 1974 3 66 
712. Csehszlovák szakértő az innováció és a tervezés 
kapcsolatáról 1981 2 .76 
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713. Az erős.vállalat 1980-ban 1971 4 99 
714. Felmérés a vállalatok középtávú tervezéséről 1983 2 74 
715. Foglalkoztatási gondok és stratégiák a hanyatló 
ágazatokban 1984 1 - 2 162 
716. Az ipari szolgáltató vállalatok és környezetük 1985 4 68 
717. Középtávú tervezés iparvállalatainknál 1976 4 92 
718. Módszerek az általános költségek csökkentésére 1983 2 107 
719. Néhány információ a műszaki-gazdasági krité-
riumrendszer vállalati alkalmazásáról 1979 4 56 
720. A rugalmas alkalmazkodás vállalati eszközei 1985 3 57 
721. Szempontok az új termékek fejlesztéséhez 1980 2 86 
722. A technológiai alternatívák társadalmi-gazdasági 
értékelése 1981 4 105 
723. Az üzemek életciklusa 1983 3 113 
724. Vállalati előrejelző-figyelmeztető' rendszerek 1982 3 89 
725. A vállalati információs rendszerek fejlesztése 1985 4 76 
726. Vállalati stratégiák a hanyatló iparágakban 1983 4 83 
727. A vállalatok csődbe jutását előrejelző pénzügyi 
mutatószámok 1985 2 90 
Gazdaságirányítás és ipari szervezet 
728. Ankét a gazdaságirányítási rendszer tovább-
fejlesztéséről 1985 2 59 
729. Az ár mint a piacpolitika eszköze 1980 3 - 4 167 
730. Co tel Kornél: Szervezetfejlesztés: új lehetőség 
vagy újabb zsákutca? 1984 3 96 
731. Diverzifikáció — mikor és hogyan? 1980 1 72 
732. A gazdaságirányítás fejlesztése a KGST-országokban 1985 4 56 
733. A gazdaságirányítási eszközök megválasztásának 
problematikája 1983 1 77 
734. Holding, tröszt, felügyelő tanács 1983 1 66 
735. Az innováció feltételeinek javításával kapcsolatos 
szabályozási feladatok 1983 1 63 
736. Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport ipari szervezet 
kutatásai az 1981—85-ös tervidőszakban 1985 2 9 
737. Kerekasztal-konferencia a piaci struktúrák elem-
zéséről 1982 3 81 
738. Lengyel tudós a szocialista gazdaságirányítás fő 
típusairól 1979 1 81 
739. Műhelyvita az ipari szervezet kérdéseiről 1979 1 70 
Év Szám Oldal 
740. Műhelyvita az ipari szervezet kérdéseiről 1983 4 55 
741. A nemzetközi gazdasági szervezetek problémái 1974 4 103 
742. Nemzetközi konferencia a tőkés vállalati szerve-
zetek kérdéseiről 1976 4 97 
743. Nemzetközi konferencia az ipari szervezet kérdé-
seiről 1977 4 72 
744. Nemzetközi konferencia az ipariszervezet-kutatá-
sokról 1981 4 86 
745. Stratégiai tervezés a vállalati szervezet-fejlesztés 
szolgálatában 1980 1 79 
746. Szeminárium a gépipari specializáció és szerve-
zet kérdéseiről 1983 1 59 
747. Szovjet felfogás az irányítás tudományos alap-
jairól 1974 2 90 
748. Tanácsadás a kis- és középvállalatok számára 1981 3 87 
749. A vállalati bérezési rendszerek fejlesztése 1985 3 62 
750. A vállalati teljesítmények növelése szervezet-
fejlesztéssel 1980 2 80 
751. Vita a termelékenység és bérszabályozás kap-
csolatáról 1970 1 101 
Vezetés és szervezés 
752. Ankét a szervezettség színvonalának értékelé-
séről 1974 1 100 
753. Ankét a vállalati gazdasági munkaközösségek 
tapasztalatairól 1983 1 71 
754. CIOS világkongresszus Caracasban 1976 1 112 
755. Az engineering tevékenység kibontakozása 1983 4 58 
756. Az Európai Munkatudományi Szövetség 
IX. konferenciája 1970 3 92 
757. Gazdasági vezetők érdekeltségi rendszere Keleten 
. és Nyugaton 1972 4 90 
758. ILO-útmutató vállalkozóknak 1983 2 78 
759. KGST-intézet ajánlásai vállalatkomplexumok 
irányítási rendszerére 1983 4 63 
760. KGST-konferencia a szocialista ipari termelés 
irányításának szervezéséről 1975 2 99 
761. KGST koordinációs-szakértői ülés az ipar irá-
nyításával kapcsolatos tudományos együtt-
működésről 1975 4 78 
762. Konferencia a gazdasági rendszerek modellezéséről 1974 1 97 
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763. Az MTESZ II. ergonómiai konferenciája 1970 4 127 
764. A Munkaügyi Minisztérium és az MTESZ 
Munkagazdaságtani Konferenciája 1971 2 78 
765. A művezetői szerepkör változása 1985 2 99 
766. A nemzetközi ergonómiai konferencia 1972 4 95 
767. Nemzetközi konferencia a 80-as évek szervezési 
feladatairól 1981 4 79 
768. Nemzetközi tanácskozás a munkaértékelésről 
és a bérezésről 1972 1 101 
769. Szovjet tudományos konferencia az iparirányítás 
kérdéseiről 1972 4 101 
770. Az SZVT Szervezéstudományi konferenciája 1972 1 96 
771. Tanácskozás a vállalati innovációs tevékenységről 1978 4 54 
772. Tanulmány a munkaerőhelyzet vállalati megítélé-
séről 1970 2 107 
773. Üzemi demokrácia Skandináviában 1976 2 - 3 155 
774. Válságba került vállalatok vezetése és szanálása 1984 1 - 2 158 
775. Vitaülés egy dunaújvárosi vizsgálatról 1972 3 112 
Egyéb 
776. Az ágazati intézetek újabb tanulmányaiból 1979 3 92 
777. Ágazati intézetekről (Agrárgazdasági Kutató In-
tézet, Építésgazdasági és Szervezési Intézet, 
Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet) 1984 1 - 2 170 
778. Az ágazati ipargazdasági és szervezési intéze-
tek újabb tanulmányai 1975 3 100 
779. Az ágazati ipargazdasági kutatások koordinálása 1978 4 80 
780. A „Csak Fiataloknak" pályázat eredményhirdetése 1973 3 96 
781. Doktori disszertáció védése 1970 2 105 
782. Erdei Ferenc megnyitója az 1970. évi Nemzetközi 
Ipargazdasági Konferencián 1970 2 85 
783. Az 1970. évi Nemzetközi Ipargazdasági Konferen-
cia 1970 2 82 
784. Az 1970. évi Nemzetközi Ipargazdasági Konferen-
cia (Iparfejlesztés és termelékenység) programja 1970 2 89 
785. Az 1970. évi Nemzetközi Ipargazdasági Konferen-
cia néhány vendége 1970 2 95 
786. Az 1972. évi Ipargazdasági Tudományos Konferen-
cia meghirdetése 1972 1 94 
787. Az 1972. évi Ipargazdasági Tudományos Konferen-
cia programja 1973 1 - 2 39 
788. Az 1972. évi Ipargazdasági Tudományos Konferen-
cia értékeléséről 1973 1 - 2 280 
789. Az 1978. évi Közgazdász Vándorgyűlésről 
790. Az 1982. évi Közgazdász Vándorgyűlésről 
791. Felhívás előadások benyújtására 
792. Felhívás előadások benyújtására a II. ipargazda-
sági tudományos konferenciára 
793. Felmérés a Fiatal közgazdászok munkakörülmé-
nyeiről 
794. A „Gazdaságpolitikánk tapasztalatai javaslatok 
továbbfejlesztésére" с. OTTKT főirányban fo-
lyó kutatásokról 
795. Az Ipargazdasági Értekezések sorozatról 
796. Az ipargazdasági ismeretek oktatása a Budapesti 
Műszaki Egyetemen 
797. Az ipargazdasági kutatómunka programja a 
kohó- és gépiparban 
798. Ipargazdaságiani könyvek j utalmazása 
799. Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport 1972-1975 . 
évekre szóló középtávú terveinek irányvonalai 
800. Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport 1976-1980 . 
évi tevékenységéről 
801. Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport kutatási te-
vékenysége az 1972-75 . években 
802. Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport kutatási terve 
az 1976—80. időszakra 
803. Az Ipari Minisztérium ipargazdasági-szervezési in-
tézetei 
804. Az iparpolitikai kutatásokról 
805. Az irányítás problémáival foglalkozó KGST-kuta-
tóintézet 
806. Kandidátusi disszertáció védése 
807. A Konjunktúra és Piackutató újabb kiadványai 
808. Közgazdasági tudományos fokozatok 
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1978 3 82 
1982 3 69 
1981 1 100 
1975 2 104 
1978 1 67 
1975 3 93 
1975 1 96 
1978 3 88 
1978 4 81 
1970 1 96 
1972 2 96 
1981 3 64 
1976 1 97 
1977 1 82 
1983 3 116 
1977 3 70 
1985 1 91 
1970 1 102 
1976 2 - 3 168 
1970 1 98 
1970 3 90 
1971 2 84 
1971 4 121 
1972 3 117 
1973 3 94 
1973 4 96 
1974 3 73 
1975 2 109 
1976 1 116 
1977 1 93 
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809. 
810. 
811. 
812. 
813. 
814. 
815. 
816. 
817. 
818. 
819, 
820, 
821 
822, 
823 
824 
825 
826 
827, 
(Közgazdasági tudományos fokozatok) 
Közgazdaságtan és pszichológia 
A Közgazdaságtudományi Intézet jubileumi kon 
ferenciája 
Közgazdász Vándorgyűlésekről 
A Magyar Közgazdasági Társaság Ipari Szakosztá 
lyának tevékenységéről 
Az MKT Ipari Szakosztályának ünnepi ülése 
Magyar—szovjet ipargazdaságtani szeminárium 
A Magyar Tudományos Akadémia 1976. évi köz 
gyűlése 
A Magyar Tudományos Akadémia 1984. évi köz 
gyűlése 
A II. Ipargazdasági Tudományos Konferenciáról 
II. Nemzetközi Ipargazdasági Konferencia 
A II. Nemzetközi Ipargazdasági konferenciáról 
Az MTA 1980. évi közgyűlése 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1974. évi 
tevékenységéről 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1975. évi 
tevékenységéről 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1976. évi 
tevékenységéről 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának ülése 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának ülései 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának üléséről 
Az MTA Ipargazdaságtani Kutatócsoportjának 
kutatási terve az 1981 —85. évekre 
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828. Megemlékezés iparunk 40 évéről 1985 2 7 
829. Megjegyzések két vállalati felméréshez 1970 1 111 
830. A nem szocialista országokba igénybe vehető 
ösztöndíj-lehetőségekről 1971 3 102 
831. A Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési 
Intézetről 1980 3 - 4 127 
832. A Nemzetközi Állampénzügyi Társaság kong-
resszusa 1970 4 122 
833. Országos Híradástechnikai és Műszeripari Gaz-
dasági Konferencia 1970 2 103 
834. Az Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv 1972 3 92 
835. Az ОТ Tervgazdasági Intézetének újabb kiadványai 1976 2 - 3 164 
836. Az ökonometriai Társaság második világkongresz-
szusa 1970 4 119 
837. Az ösztöndíjas utak hasznosítása 1972 2 89 
838. összehasonlító vizsgálat az elidegenedés jelenségeiről 1984 1 - 2 167 
839. összeírás az ipargazdasági kutatásokról 1982 3 78 
840. Az V. Nemzetközi Oktatási Konferencia 1970 2 101 
841. Pályázati felhívások 1972 3 125 
1976 2 - 3 174 
1977 4 77 
842. A Pénzügykutatási Intézetek kiadványairól 1975 4 82 
843. A Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézetének 
újabb kiadványai 1976 4 106 
844. A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság 
tevékenységéről 1976 2 - 3 142 
845. Szovjet társfolyóirat, az EKO 1974 1 106 
846. Tanulhat-e egymástól a közgazdaságtan és a 
szociológia? 1981 1 96 
847. Tétényi Pál megnyitója az 1972. évi Ipargazdasági 
Tudományos Konferencián 1973 1 - 2 13 
848. Tisztújítások az Akadémián 1970 3 88 
849. 15 éves az Ipargazdaságiam Kutatócsoport 1975 2 106 
850. Tudományos tanácskozásokról 1985 1 76 
851. Tudományos ülés a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulója alkalmából 1977 4 69 
852. Tudományos ülésekről 1983 1 56 
853. Tudományos ülésszak „A szocialista vállalat" 
kutatásokról 1978 1 64 
854. Vitafórum időszerű kérdésekről (Az MKT Ipari 
Szakosztályának tevékenységéről) 1984 1 - 2 114 
855. Wilcsek Jenő 1984 1 - 2 112 
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SZAKIRODALOM 
Az iparfejlesztés és iparpolitika általános kérdései 
856. Ádám György: Amerika Európában. Vállalat-
birodalmak a világgazdaságban 1970 4 133 
857. Ágazati tanulmányok a műszaki fejlődés hatásairól 1971 4 133 
858. Alexander, R. J.: Új gazdaságfejlesztési stratégia 1978 1 107 
859. Bánsági Pál—Szabó Béla-Rácz Dezső: Gazdasági nö-
vekedés és a fejlődés intenzív periódusa 1976 1 120 
860. Barta Györgyi—Enyedi György: Iparosodás és a 
falu átalakulása 1982 3 11 
861. Bartke István: Az iparilag elmaradott területek 
ipari fejlesztésének főbb közgazdasági kérdé-
sei Magyarországon 1972 1 107 
862. Berend Iván: Eszközigényesség és fejlesztési politika 1980 1 94 
863. Besenyei—Gidai—Nováky: Jövőkutatás, előrejelzés 
a gyakorlatban 1978 2 88 
864. Bluestone, В.—Harrison, В.: Az ipar leépülése 
Amerikában 1984 3 135 
865. Bognár József: A fejlődés és együttműködés 
századvégi fordulópontjai 1980 175 
866. Bogomolov, О. Т.: A szocialista országok a nem-
zetközi munkamegosztásban 1984 3 131 
867. Chardonnet, J . : A francia belgazdasági politika 1978 2 100 
868. Checinski, T.: A tudományos-technikai gondolat 
nemzetközi kereskedelmi cseréje 1978 3 132 
869. Cukor György: A fejlődő országok iparosításának 
néhány kérdése 1971 2 87 
870. Denison, E. F.: Minek tulajdonítható az Egyesült 
Államok 1929—1969 közötti gazdasági növeke-
dése 1975 1 102 
871. Erdős Tibor: A termelés korszerűsödése és a gaz-
dasági növekedés 1975 1 97 
872. Fodor László—Orosz László: Gazdasági növekedés 
— iparpolitika 1980 2 99 
873. Galbraith, J. K.: Az új ipari állam 1970 3 106 
874. Garscha, J . : Stabilitás és rugalmasság a szocialista 
gazdaságban 1981 4 121 
875. Gelei Anna: Növekedés-trendek a gazdaságban 1971 3 132 
876. Hacsaturov, T. Sz.: A szovjet gazdaság a kommu-
nizmus építésének mai szakaszában 1978 1 92 
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877. Havas Gábor: Beruházás és hitelezés 1972 4 110 
878. Hegedűs Miklós: Gazdasági fejlettség és urbanizáció 1974 1 111 
879. Holló Mária: Technika és társadalom 1974 4 119 
880. Hoós János: A gazdasági növekedés alapvető ténye-
zői 1971 1 117 
881. Inotai András: A regionális integrációk az új világ-
gazdasági helyzetben 1981 3 100 
882. Jacquemin, A.: Az európai ipar gazdaságtana 1978 4 93 
883. Jonasz, B. J . -Rejnin, Sz. N.: Építés gazdaságtan 1978 4 96 
884. Kádár Béla: Kis országok a világgazdaságban 1972 2 111 
885. Kádár Béla: Latin-Amerika gazdasági dilemmái 1977 4 81 
886. Kádár Béla: A nemzetközi iparfejlődés és munkameg-
osztás új irányzatai 1985 1 104 
887. Kállai Pál: Nemzetközi ipari kooperáció 1971 3 125 
888. Két könyv a műszaki eredmények nemzetközi át-
adásáról 1978 3 134 
889. Könyvek a nemzetközi gazdasági integrációról 1977 1 95 
890. Könyvek a szocialista integrációról 1982 3 118 
891. Kraszovszkij, V. P. (szerk.): Az időtényező a beru-
házások tervezésében 1981 4 118 
892. Levcik, F.-Stankovsky, J.: Kelet-nyugati ipari 
kooperáció 1979 2 119 
893. Mádi Csaba: Licenc és know-how 1977 3 83 
894. Morris, D.: Anglia gazdasági rendszere 1978 3 129 
895. Műszaki fejlődés és világgazdaság 1972 4 117 
896. Neményi István: A magyar beruházási politika 30 éve 1975 3 121 
897. Nyitrai Ferencné: A magyar ipar fejlődése és távlatai 1971 4 125 
898. Ostrowski, M.-Sadowski, Z.: A fejlődés kihívásai 1979 2 113 
899. Palánkai Tibor: A nyugat-európai integráció 1982 3 104 
900. Papp István-Réczey Gusztáv: Az energiagazdálko-
dás időszerű problémái 1977 2 100 
901. Pásztor Sára: A külgazdaság és a fejlesztési politika 
kapcsolata 1984 1 - 2 188 
902. Price, С.: Iparpolitika a Közös Piac országaiban 1984 1 - 2 192 
903. Roth well, R.-Zegveld, W.: Innováció és gazdaság-
politika 1983 3 129 
904. Simái Mihály: Kölcsönös függőség és konfliktusok 
a világgazdaságban 1979 3 102 
905. Simon György: Gazdaságpolitika és gazdaságfejlő-
dési törvényszerűségek 1983 3 126 
906. Struktúra és változás az európai iparban 1978 2 92 
907. Szakasits D. György: Magyarország és a tudomá-
nyos-technikai forradalom 1973 4 98 
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908. Szovjet könyvek a tudományos-műszaki haladás 
hatásairól 1979 2 115 
909. Tolnai György: A fejlődő országok gazdasága 
ma és holnap. A nagyipar és belső piacának 
kialakítása 1975 3 124 
910. Tóth Tamás: A vállalati külpiaci politika és esz-
közei 1978 2 85 
911. UNIDO-jelentés a világ iparának fejlődéséről 1985 3 80 
912. UNIDO-sorozat az iparfejlesztés kérdéseiről 1970 4 146 
913. A világ ipara 1960 óta: haladás és kilátások 1979 4 81 
Termelékenység, hatékonyság, minőség 
914. Abernathy, W. J.: Termelékenységi dilemma: 
akadályok az autóipari innováció útjában 1981 1 114 
915. Amman, R.—Cooper, J. (szerk.): Ipari innová-
ciók a Szovjetunióban 1984 3 138 
916. Barta Imre: A beruházások gazdaságossága és 
kockázata 1979 3 105 
917. Bucsy László: Az innovációk rendszere és a 
vállalati fejlődés 1977 1 100 
918. Checinski, Т.: Innovációk Lengyelországban 1980 3 - 4 197 
919. Deli László—Kocsis József—Ladó László: Rend-
szerelméleten alapuló gazdaságossági számí-
tások 1971 4 123 
920. Falusné Szikra Katalin: A termelékenység és 
hajtóerői 1975 3 118 
921. Farkas János: Az innováció társadalmi-gazda-
sági akadályai 1985 1 106 
922. Frenkel, A. A.: A munkatermelékenység mate-
matikai elemzése 1970 1 121 
923. Héthy Lajos-Makó Csaba: Munkások, érdekek, 
érdekegyeztetés 1979 1 100 
924. Horváth György—Torma István: A vállalati 
szervezettség tartalékainak feltárása 1976 1 125 
925. Hromov, P. A.: A munka termelékenysége 
a fejlett szocializmus időszakában 1978 1 102 
926. Irányítás és termelékenység 1977 2 110 
927. Kazakevics, D. M.: Népgazdasági ráfordítások 
a termelés hatékonyságának tervezésében 1980 2 102 
928. Két Brookings-tanulmány Japánról 1978 2 103 
929. A kutatás és az innovációk irányítása 1981 3 111 
930. Losonczi Károly: A munkaerőmozgásokról 
931. Manyevics, J. L.: A szocialista gazdaság időszerű 
problémái 
932. Mishan, E. J.: Költség-haszon elemzés. Cost-
benefit analysis 
933. Novozsilov, V. V.: A ráfordítások és eredmé-
nyek mérése 
934. Az NSZK Termelékenységi Központjának ki-
adványai 
935. Nyström, H.: Kreativitás és innováció 
936. Nyitrai Ferencné: A népgazdasági hatékonyság 
és ta-talékai 
937. Pirityi Ottó: Termelékenységi tartalékok 
938. Susánszky János: A racionalizálás módszertana 
939. Szeben Éva: Jövedelmek és termelékenység 
940. Termelékenységgel foglalkozó könyvekről 
röviden 
941. A tudományos-technikai haladás gazdasági és 
társadalmi hatékonysága 
A termelési szerkezet korszerűsítése, 
strukturális alkalmazkodás 
942. Inzelt Annamária: Versenyképesség és az ipari 
struktúra változása 
943. Jaremenko, V. J.: Strukturális változások a 
szocialista gazdaságban 
944. de Jong, H. W. (szerk.): Az európai ipar szer-
kezete 
945. Kádár Béla: Szerkezetváltás a világgazdaságban 
946. Két könyv a tőkésországok struktúrapolitiká-
járól 
947. Lengyel könyv az ipar termelési struktúrájáról 
948. Monies, Ju. I.: A termelési szerkezet fejleszté-
sének tapasztalatai Magyarországon 
949. Sharp, M.-Shepherd, G.-Marsden, D.: Struk-
turális alkalmazkodás az angol feldolgozó 
iparban 
950. Stark Antal: Műszaki haladás és gazdasági 
struktúra 
951. A szovjet gazdaság szerkezeti fejlődésének té-
nyezői és tendenciái 
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1974 1 114 
1970 3 107 
1983 1 110 
1971 4 130 
1970 4 145 
1984 1 - 2 195 
1984 1 - 2 183 
1979 1 102 
1983 1 103 
1973 3 100 
1983 3 132 
1979 1 105 
1981 4 115 
1983 2 115 
1982 4 137 
1980 1 92 
1981 4 123 
1979 1 112 
1985 1 102 
1985 2 102 
1971 1 119 
1978 2 96 
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952. Tömpe István: Struktúraátalakító beruházási 
döntések 1979 4 78 
953. Venyige— Józsa—Gyetvai: Munkaerőszerkezet és 
mobilitás 1975 2 110 
954. Whiting, A.: Az ipari támogatások gazdaságtana 1978 1 105 
Vállalati gazdaságtan, tervezés 
955. Aganbegjan, A. G.: A szocialista vállalat irányí-
tása 1980 3-^1 192 
956. Ajánlások a fejlesztési kritériumok információs 
bázisára az iparvállalatok részére 1980 3 - 4 187 
957. Bartók István: A fővállalkozás. A beruházások 
megvalósításának korszerű módja 1981 2 93 
958. Baur, W.: Szanálás. Kiutak a vállalati krízisből 1980 3 - 4 195 
959. A beruházások előkészítése a tőkés országokban 1978 3 123 
960. Bessenyei Lajos—Gidai Erzsébet—Nováky Erzsé-
bet: Előrejelzés, megbízhatóság, valóság 1982 4 135 
961. Chikán—Fábri—Nagy: Készletek a gazdaságban 1978 4 85 
962. Deák Anna: Iparvállalati középtávú tervek pénz-
ügyi megalapozása 1975 4 94 
963. Dunajszki András-Horváth György-Nyikos 
László: Információ, tervezés és döntés a vál-
lalati gyakorlatban 1971 2 96 
964. Fülöp Sándor: Vállalati értékesítési és árpolitikai 
döntések előkészítése 1976 1 118 
965. Gergely István: A tőkés vállalatok üzletpolitikája 
és piaci döntései 1970 1 114 
966. Gondolatok Andorka Rudolf Mikromodellek c. 
könyvéhez 1971 2 89 
967. Hoffmann, V.: A szocialista iparvállalat gazdaság-
tana és irányítása 1979 3 109 
968. Horváth László: A vállalatok távlati terve—idő-
horizont—ciklusok—stratégia 1974 1 109 
969. Horváth László—Csath Magdolna: Stratégiai ter-
vezés. Elmélet és gyakorlat 1983 4 91 
970. Hussey, D. E.: A tőkés vállalati tervezés gyakorlata 1983 4 95 
971. Illés Mária: Vállalati munkaügyi politika 1981 1 109 
972. Ipari prognózisok amerikai vállalatok részére 1980 3 - 4 190 
973. Iparvállalati tervezés 1981 1 104 
974. Kadet Károly—Nagy Ottó: Iparvállalati beruhá-
zások finanszírozása 1976 4 118 
975. Két könyv a gazdasági prognózisok készíté-
séről 
976. Két szovjet tervezési szakkönyv 
977. Kinze, H. H.-Müncheberg, K.-Sange, H.: 
Hosszú távú tervezés 
978. Korán Imre: Jövőkutatás és gazdasági előre-
jelzés 
979. Kovalevszkij, A. M.: Az iparvállalatok és egye-
sülések távlati tervezése 
980. Könyvek a vállalati munkaerő-gazdálkodásról 
981. Ladó László-Deli László: Az optimális vállalati 
nyereség számítása 
982. Ladó László—Deli László—Kocsis József: 
A komplex iparvállalati tervezés módszertana 
983. Megyeri Endre: Jövedelmezőség és vállalati ér-
dekeltség az új gazdasági mechanizmusban 
984. NDK üzemgazdaságtani tankönyv 
985. Német üzemgazdaságtani kézikönyv 
986. Palamercsuk, A. S.: Az iparvállalatok rekonstruk-
ciójának hatékonysága 
987. Porter, M. E.: Versenystratégia 
988. Rados Kornél: Ipari beruházások kézikönyve 
989. Szocialista üzemgazdaság 
990. Zelkó Lajos: Vállalatelmélet és politikai gazdaság 
tan 
Gazdaságirányítás és ipari szervezet 
991. Antal László: Gazdaságirányítási és pénzügyi 
rendszerünk a reform útján 
992. Baumol, W. J.: Az állami és magánvállalatok a 
vegyes gazdaságokban 
993. Blahó András: A transznacionális vállalatok 
az új világgazdasági helyzetben 
994. Bobriseva, G. N. (szerk.): A tudományos-tech-
nikai programok irányítása 
995. Borkowska, S.: Bérek és belső elszámolás a nagy 
gazdasági szervezetekben 
996. Bujtás László: A vállalati struktúrák főbb inno-
vációs hatásterületeinek gazdasági és ipar-
jogvédelmi értékelése 
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1977 3 88 
1983 1 115 
1982 4 142 
1972 2 114 
1975 2 115 
1979 1 114 
1970 1 116 
1971 3 129 
1970 2 112 
1978 3 122 
1970 2 120 
1979 4 85 
1981 2 100 
1972 1 109 
1975 2 113 
1979 2 104 
1985 4 83 
1983 2 118 
1980 3 - 4 183 
1985 3 89 
1979 4 87 
1981 3 109 
50 
997. 
998. 
999. 
1000 
1001 . 
1002. 
1003 
1004 
1005. 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012. 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
Bunyics, P. G. (szerk.): A szocialista gazdaság 
irányításának működése 
Child, J . : A szervezetről vezetőknek 
Cotel Kornél: Vállalati folyamatok rendszerszem-
léletű szervezése 
Csizmadia Ernőné: A vállalati struktúra új voná-
sai az élelmiszer-gazdaságban 
Dániel Tamás: A piac a gazdaságirányítás szolgá-
latában 
A fejlett szocializmus gazdaságirányítási rendszere 
Glincki, В.: A gazdaság működésének rendszere 
Az ipari szervezetről az Ipargazdasági Szemlé-
ben megjelent közlemények jegyzéke (1970— 
1983) 
Jacquemin, А. P.—de Jong, H. W.: Európai ipari 
szervezet 
A kelet-nyugati kooperáció nyugati szemmel 
(Schenk, К. E.— von Czege, A. W. könyvéről) 
Két könyv a magyar gazdaságirányítási reform-
ról 
Miles, R. E.—Snow, Ch. C.: Szervezeti stratégia, 
struktúra és folyamat 
NDK sorozat a szocialista gazdaságirányításról 
Nemény Vilmos: Gazdasági rendszerek irányí-
tása 
Schweitzer Iván: A vállalatnagyság 
Simon György: Gazdaságirányítás és népgazda-
sági op t imum 
Stark Antal: A szocialista tervgazdálkodás nem-
zetközi gyakorlata 
Szovjet könyv a gazdasági mechanizmus korsze-
rűsítéséről 
Tallós György: A hitel gyakorlati szerepe a 
gazdasági reform első évében 
Vezetés és szervezés 
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